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ABSTRACT
Filariasis limfatik merupakan penyakit infeksi menular tropis yang disebabkan oleh nematoda filaria yang ditularkan kepada
manusia melalui gigitan nyamuk. Cacing hidup dalam sistem limfatik sehingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh yang
menyebabkan pembesaran pada organ tubuh tertentu. Eliminasi filariasis dilakukan dengan cara memberantas vektornya
berkembang biak. Pengetahuan, sikap, perilaku dan kepatuhan minum obat merupakan faktor yang mempengaruhi proses penularan
filariasis limfatik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan, sikap dan perilaku dengan kepatuhan
minum obat pencegahan massal filariasis yang dilakukan di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Data dari Kementrian
kesehatan Republik Indonesia, Aceh Utara merupakan salah satu wilayah endemis filariasis limfatik dan sedang dalam masa
eliminasi kasus filariasis. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional menggunakan metode non probability sampling
dengan jenis purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 67 responden. Hasil penelitian didapatkan rata-rata
pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat baik mengenai filariasis limfatik. Hasil uji Chi-Square test menunjukkan terdapat
pengaruh antara pengetahuan, sikap dan perilaku dengan kepatuhan minum obat pencegahan massal filariasis limfatik di Kecamatan
Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan kepada petugas
kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepatuhan minum obat filariasis di
Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.
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